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Kadar D-dimer Heparin Subkutan 
 Hari 1 Hari 2 Hari 3 
1 4980 2280 2100 
2 2849 2132 1548 
3 4980 4381 3817 
4 1852 1650 1572 
5 4980 4874 4980 
6 2036 2015 2136 
7 2282 2012 1750 
8 3658 4613 4289 
9 3737 3015 1543 
10 4980 4980 3580 
11 4980 4980 4980 
12 4980 4980 4023 
13 4980 4520 3782 
14 4980 4980 4980 





   Statistic Std. Error 
1 Mean 4082.27 319.790 
90% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 3519.02  
Upper Bound 4645.52  
5% Trimmed Mean 4156.30  
Median 4980.00  
Variance 1.534E6  
Std. Deviation 1.239E3  
Minimum 1852  
Maximum 4980  
Range 3128  
Interquartile Range 2131  
Skewness -.910 .580 
Kurtosis -.921 1.121 
2 Mean 3672.20 343.138 
90% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 3067.83  
Upper Bound 4276.57  
5% Trimmed Mean 3711.89  
Median 4381.00  
Variance 1.766E6  
Std. Deviation 1.329E3  
Minimum 1650  
Maximum 4980  
Range 3330  
Interquartile Range 2848  
Skewness -.406 .580 
Kurtosis -1.769 1.121 
3 Mean 3122.53 357.180 
90% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 2493.43  
Upper Bound 3751.64  
5% Trimmed Mean 3107.09  
Median 3580.00  
Variance 1.914E6  
Std. Deviation 1.383E3  
Minimum 1543  
Maximum 4980  
Range 3437  
Interquartile Range 2539  
Skewness .110 .580 





Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
1 .366 15 .000 .725 15 .000 
2 .236 15 .024 .819 15 .006 
3 .229 15 .034 .846 15 .015 
a. Lilliefors Significance Correction    
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Ranks 
  N Mean Rank Sum of Ranks 
2 - 1 Negative Ranks 10
a
 5.70 57.00 
Positive Ranks 1
b
 9.00 9.00 
Ties 4
c
   
Total 15   
3 - 1 Negative Ranks 10
d
 7.30 73.00 
Positive Ranks 2
e
 2.50 5.00 
Ties 3
f
   
Total 15   
3 - 2 Negative Ranks 11
g
 7.82 86.00 
Positive Ranks 2
h
 2.50 5.00 
Ties 2
i
   
Total 15   
a. 2 < 1 f. 3 = 1 
b. 2 > 1 g. 3 < 2 
c. 2 = 1 h. 3 > 2 
d. 3 < 1 i. 3 = 2 












Asymp. Sig. (2-tailed) .033 .008 .005 
a. Based on positive ranks.   
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